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El comercio ambulatorio, es una actividad económica ejecutada en las estradas públicas, 
sea de manera errante o sedentaria y no se rige por normas o leyes que regule dicha 
actividad. En el presente trabajo de revisión bibliográfica, se recopilaron 10 artículos cien-
tíficos indexados con las muestras correspondientes. Para este estudio, se aplicaron el 
método de observación, análisis y descriptivo. El objetivo del trabajo es identificar el im-
pacto del comercio ambulatorio que influye en el comportamiento socioeconómico, res-
pecto de los artículos revisados de los países que se encuentran en América Latina. La 
unidad de estudio está compuesta por países ubicados en América Latina, donde se desen-
vuelve con mayor frecuencia.  Los resultados fueron que en promedio 58% de esta activi-
dad perjudica a la economía de un país por eludir pagos correspondientes a la actividad, 
con la justificación que perciben ingresos insignificantes, por ende, identificamos que las 
ciudades presentan baja recaudación y con ella menos oportunidad de generar obras. El 
86% de los comerciantes solo presentan estudios básicos y el ingreso promedio percibido 
es de $255.00, se identifica que esta actividad no es rentable y estas personas tienen me-
nos oportunidad laboral y su aporte al Estado es nulo. El comercio ambulatorio en su ma-
yoría ocupa las zonas urbanas, y trae un efecto nocivo en el medio ambiente, ya que trans-
forman los espacios públicos con la contaminación y desorden. Finalmente, los comercian-





capitalización y por su facilidad en temas de desempeño, se identifica que para estos co-
merciantes es una opción de trabajo para amparar sus familias, lo cual aporta indirecta-
mente al desarrollo del país. 
 




































Outpatient commerce is an economic activity carried out in the public stands, either errant 
or sedentary, and is not governed by norms or laws that regulate said activity. In the present 
bibliographic review work, 10 indexed scientific articles were collected with the correspond-
ing samples. For this study, the observation, analysis and descriptive method is applied. 
The objective of the work is to identify the impact of outpatient trade that influences socio-
economic behavior, with respect to the reviewed articles of the countries found in Latin 
America. The study unit is made up of isolated countries in Latin America, where it operates 
more frequently. The results were that on average 58% of this activity was detrimental to 
the economy of a country by avoiding payments corresponding to the activity, with the jus-
tification that they receive insignificant income, therefore, we identified that cities present 
low collection and with it less opportunity to generate works. 86% of the sellers alone have 
basic studies and the average income received is $ 255.00, it is identified that this activity 
is not profitable and these people have fewer job opportunities and their report to the State 
is null. Ambulatory trade mostly occupies urban areas, and has a harmful effect on the 
environment, as they transform public spaces with pollution and disorder. Finally, merchants 
mainly engage in this activity, because it is a business that begins with little capitalization 
and due to its ease in performance issues, it is identified that for these merchants it is a 
work option to protect their families, which indirectly contributes to development of the coun-
try. 
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Los primeros vestigios del comercio ambulatorio se encuentran en Europa a partir 
del Siglo XII. En la Edad Media, se crearon los comerciantes, profesionales o mercaderes, 
que desdeñaron el trabajo agrícola posicionándolo a un segundo plano. Un gran porcentaje 
pertenecían a zonas rurales y se vieron forzados en dejar su propiedad ante el aumento de 
la población y la escasez de terreno. Estos recorrían trayectos pequeños para vender sus 
mercancías, debido al peligro existente en la zona, ya que algunos eran asaltados. Asi-
mismo, estaban forzados en pagar impuestos cada vez que cruzaban las haciendas, sea 
de manera monetaria o con sus propias mercancías. Los productos que comercializaban 
fueron la miel, sal, lana, cerveza y cereales. Al terminar el siglo XII, estos comerciantes se 
transformaron en errantes, recorrían con sus productos en mano de una feria a otra.  
En el Perú el comercio ambulatorio, se originó en el Imperio Incaico bajo el sistema 
esclavista que separaba a su población en clases sociales. El “Inca Yupanqui” anunció que, 
el que quisiera ser comerciante tiene la facultad de hacerlo libremente. En el Periodo colo-
nial, los primeros comerciantes fueron los criollos y españoles marginales, posterior a ellos, 
los mulatos e indios. Estaban constituidos por los regateadores y mercaderes de cajón, 
ejercían su labor en las estradas y se trasladaban de un sitio a otro y los que proporciona-
ban servicios, respectivamente. En el año 1553 el “Rey de España” reconoció el derecho 
de contribuir económicamente debido a la comercialización ambulatoria, pero García Hur-





años 50 y 60 se acrecentó el comercio informal gracias al aumento de mano de obra, de-
bido a las migraciones del campo hacia la ciudad, que origino que estas personas sin oficio, 
ni educación se establezcan en las calles para poder subsistir.  
 
El artículo de Tarazona (2016), estudia las características del comercio informal en 
la ciudad Huaraz, el traslado de costos y el impacto que está ocasionando en su economía. 
Debido a que el comercio informal es una actividad ambulatoria y generalmente, de sub-
sistencia; los comerciantes buscan eludir impuestos y normas de formalización para el in-
cremento de sus ganancias, ocasionando costos para la ciudad. En tal sentido, se espera 
brindar incentivos e implementar mejores políticas municipales para la solemnidad de estos 
comerciantes y aplacar de esta manera la externalización de costos. 
Los autores Quispe y otros (2019), afirman que en los países de América Latina el 
comercio informal es acentuado y tiene un efecto perjudicial en la economía. Dicha activi-
dad coopera a la deserción tributaria, por “el desconocimiento de las normas tributarias”. 
Aunque la economía informal ciñe realidades diferentes, en un futuro se podría desarrollar 
mecanismos incluyentes para generar derechos y oportunidades a los comerciantes.  
El artículo de Veliz y Díaz (2014), expresan que el comercio ambulatorio a pesar de 
su carácter “informal” contribuye de forma indirecta al desarrollo económico. Esto gracias 
a que la mayoría de personas que ingresan a esta actividad lo hacen impulsados por sus 
deseos de tener un negocio propio y a la independencia económica, lo que a su vez genera 
ahorro, inversión y producción, beneficiando de esta manera al crecimiento económico. En 
tal sentido, se esperan medidas más flexibles y beneficiosas para la legalización de estas 
actividades, ya que podría estimular un crecimiento económico mayor al que se registra. 
Por otra parte, la autora Sánchez (2012), estudia el desarrollo y la importancia que 





México. La dinámica de las organizaciones de comerciantes o la operación de múltiples 
programas gubernamentales, son aspectos por las que el comercio ambulatorio sería un 
hecho difícil de afrontar. Por lo tanto, el estudio y revisión de estos aspectos tiene el objetivo 
de mostrar los trabajos más recientes y nuevas aportaciones para explorar otras facetas 
de la venta callejera. 
Las autoras Rodríguez y Calderón (2015), analizan el comercio informal y la exigüi-
dad de trabajo que existe en Bucaramanga, Colombia. La economía local no puede satis-
facer la demanda de trabajo, impulsando el comercio informal. Se esperan propuestas y 
medidas por parte del Estado para la fundación y consolidación de las Mypes.  
El artículo de Vélez, Escobar y Pico (2016), examina la condición en la que viven 
los adultos mayores que trabajan en el comercio ambulatorio, debido a que son muy pre-
carios. Sin embargo, a pesar de la precariedad de su condición, la respuesta de las perso-
nas mayores es positiva, porque se sienten activos y productivos para la sociedad. Es ne-
cesario profundizar en esta categoría por medios de investigaciones, que lleven a proponer 
políticas que conduzcan en acciones oportunas y sólidas en favor de estas personas. 
El artículo de la autora Soto (2014), manifiesta que la población activa de Colombia, 
el 60% no se encuentra en la economía formal.  Dicha población desea desarrollar sus 
“capacidades y habilidades”, pero la extrema precariedad en la que viven, les dificulta apro-
vechar sus potencialidades y generar ingresos que les permita mejorar su condición de 
vida. En tal sentido, se espera que el Estado diseñe estrategias a corto y mediano plazo, 
para disminuir la pobreza en Colombia.  
Según De Souza y Bustos (2017), analizan el comportamiento y desenvolvimiento 
del comercio callejero en Santiago y Concepción, Chile, en términos de ocupación urbana. 





populares de la ciudad, generando conflictos entre los comerciantes y policías, eviden-
ciando la existencia de comerciantes legales e ilegales. Se espera que a futuro exista una 
propuesta de proyectos urbanos y políticas públicas que favorezcan no solamente el espa-
cio público, sino a los comerciantes informales para su posterior formalización. 
Los autores Sempertegui y Chamba (2015), exponen que actualmente en Ecuador, 
se le reconoce al vendedor ambulante como un comerciante autónomo y formal. Sin em-
bargo, al no contar con el marco legal adecuado, imposibilitó que dicha actividad sea per-
manente y eficiente de control. Se espera a futuro un proceso de reordenamiento, para que 
ellos realicen sus actividades de manera ordenada y sin conflictos. 
Por último, los autores Ojeda y Pino (2019), analizan la ocupación espacial y socia-
bilización de los comerciantes informales en la zona urbana de Valparaíso, Chile. En su 
desarrollo demuestran que los ambulantes triplican el uso permitido del espacio público 
generando desorden y conflictos; asimismo, que la fiscalización municipal de uso del es-
pacio con fines comerciales es deficiente. Se espera a futuro que se logre diseñar una 
ordenanza local para el uso del espacio público, que responda a la heterogeneidad espacial 














Problema de investigación 
¿De qué manera el comercio ambulatorio afecta al comportamiento socioeconómico en los 
países de América Latina desde el año 2012 al 2019? 
Objetivo de investigación 
Identificar el impacto del comercio ambulatorio que influye en el comportamiento socioeco-
nómico, respecto de los artículos revisados en los países de América Latina. 
Justificación de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por el incremento del comercio ambulatorio en Amé-
rica Latina, debido al bajo Nivel socioeconómico y la relativa atención del Estado hacia este 
























El trabajo de investigación se empleó el método de observación, al momento de leer las 
revistas indexadas. Se utilizó el método analítico, porque nos ayudó a poder realizar un 
análisis de los autores usados para el trabajo de investigación. Finalmente, se aplicó el 
método descriptivo, debido a que describe las características del comercio ambulatorio en 
América Latina. 
a) Fuentes: Presenta fuentes secundarias que fueron buscadas y encontradas vía internet. 
b) Búsqueda de información: Se efectúo a través de una base de datos digital como:  
 Google Académico, la búsqueda fue más sencilla, ya que la base de datos es más 
amigable, a comparación de otras. Se ha utilizado un término “comercio ambulato-
rio” para poder acceder a mayor información.  
 La base de datos Dialnet, cuenta con la opción para indagar documentos y revistas 
haciéndola más limitada y dificultando su uso. 
 Scopus, base brindada por la universidad, tuvimos que ver tutoriales y posterior-
mente registrarnos para acceder a las revistas. 
 Scielo, base confiable, la indagación fue más accesible y se encontró rápidamente 
la información requerida. 
c) Lectura de artículos revisados:  
Los artículos encontrados y revisados fueron diecisiete en total, de los cuales se seleccio-





 Las revistas tienen que estar indexadas. 
 Los artículos deben encontrarse entre los años 2012 al 2019. 
 Las revistas tenían que tratarse de América Latina. 
 Que no se repitan los países ni las ciudades donde esté presente el comercio am-
bulatorio. 
d) Selección de los artículos: De lo manifestado en el párrafo anterior se eligieron los si-
guientes artículos, porque nos describen en términos generales, las causas, problemas e 
impacto que tienen el comercio ambulatorio, los cuales son: 
1. Valparaíso y venta ambulante: ¿especialidad esporádica y/o espacialidad saturada? 
2. Causas del comercio informal y la evasión tributaria en ciudades intermedias. 
3. El comercio informal de la calle en las comunas Santiago y concepción. 
4. Calidad de vida y trabajo informal en personas mayores en una ciudad intermedia co-
lombiana. 
5. Comercio informal, características e incidencia en la externalización de costos en la ciu-
dad de Huaraz. 
6. La economía informal y el desempleo: el caso de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). 
7. Comercio informal en la ciudad de Loja, estudio situacional, propuestas de ordenamiento 
y regulación. 
8. El fenómeno de la informalidad y su contribución al crecimiento económico: el caso de 
la ciudad de Guayaquil. 
9. El empleo informal y el entorno social de la empresa. 












DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Tabla 1 : Desarrollo 
ARTICULO/AÑO PROBLEMA OBJETIVO APORTE EVALUACIÓN 




dad saturada? 2018 
¿De qué manera im-
pacta la apropiación 
de comercio callejero 
a los espacios públi-
cos en las zonas ur-
banas? 
Analizar la apropia-
ción urbana del co-
merciante callejero y 
su sociabilización en 
Valparaíso, Chile. 
El aporte del artículo leído vendría a ser infor-
mativo, de las 1525 apropiaciones urbanas ca-
tastradas en Valparaíso, 1430 responden a la 
definición de espacialidad esporádica; es decir, 
construcciones livianas y pasajeras para ejer-
cer el comercio ambulatorio y la espacialidad 
saturada se debe a la mala distribución del 
suelo. 
Dicha información es significativo, porque a 
través de ello concluimos que el comercio co-
mercial conlleva a una mayor concentración de 
personas y por ende el no cumplimiento de  la 
ocupación espacial. 
Del estudio realizado en el artículo, el 80% 
de los ambulantes callejeros son informales 
ilegales; según la municipalidad a los co-
merciantes solo le está permitido el uso de 
suelo en  1.459,5m2, pero la realidad es 
que ocupan  4.582,8m2, cabe mencionar 
que la espacialidad saturada se debe a un 
desequilibrio en la distribución de los usos 
de suelo. El comercio callejero no solo 
afecta al espacio urbano sino también al 
paisaje. 
Se infiere que el comercio informal se pro-





que no hay un respeto por el espacio en tér-
minos del uso del suelo, en la actualidad se 
necesita una cierta distancia con las perso-
nas por el Covid 19, pero la realidad es que 
no cuidan su salud y transgreden las nor-
mas. 
2. Causas del co-
mercio informal y la 
evasión tributaria en 
ciudades interme-
dias. 2018 
¿Cuáles son las prin-
cipales causas del co-
mercio informal en la 
ciudad de Riobamba 
y de qué manera in-
cide en la evasión tri-
butaria? 
Identificar las causas 
del comercio informal 
en los mercados de la 
ciudad de Riobamba 
y su incidencia en la 
evasión tributaria. 
El aporte que brinda el artículo es informativo, 
la encuesta refleja las principales causas y la 
incidencia en la evasión tributaria para el es-
tado que ocasiona el comercio informal.  
Con esta información brindada el Estado 
puede crear estrategias para que esta pobla-
ción sea reubicada de la manera correcta y con 
la formalidad que corresponde en beneficio de 
ellos y de la población. 
El objetivo se cumplió en un 100%, porque 
las muestras realizadas evidencian las prin-
cipales causas del comercio informal aso-
ciadas a la migración y desempleo. 
El artículo contiene variables que son cono-
cidos y tratados en otros artículos; sin em-
bargo, es de importancia para entender di-
cho problema, cabe recalcar que el artículo 
contiene estadísticas de la realidad y com-
para su evolución a través de los años y 
con otros países. 
3. El comercio infor-
mal de calle en las 
¿De qué manera se 
desenvuelve el co-
mercio ambulatorio 
en el espacio urbano 
El objetivo del artículo 
es analizar la investi-
gación empírica del 
comercio ambulatorio 
El detalle de los puntos comerciales en las co-
munas de Santiago y Concepción y la cantidad 
de comerciantes existentes en cada una de 
ellas; también, se ha podido determinar que la 
Presenta un valor importante, porque a tra-
vés del estudio se puede aseverar que los 
comerciantes se ubican en las zonas cén-
tricas, donde hay mayor aglomeración de 






tiago y Concepción. 
2017 
de Santiago y Con-
cepción? 
en el espacio urbano 
y el comportamiento 
de dichos trabajado-
res en Santiago y 
Concepción 
informalidad en Santiago es mayor que en 
Concepción. 
Los datos de los puntos de venta son importan-
tes, ya que será de gran apoyo a las municipa-
les para que generen estrategias con el obje-
tivo de moderar este problema, no en su prohi-
bición sino brindando apoyo para su formaliza-
ción. 
personas; referente al comportamiento de 
dichos trabajadores, los más resaltante fue 
hallar la diferencia entre un comerciante le-
gal e ilegal, los legales están en puntos fijos 
y los ilegales son los que están en movi-
miento durante el día, ya sea por la hora 
punta, estaciones del año o según la prohi-
bición policial. 
De lo expuesto, el artículo posibilita enten-
der el comportamiento que tienen estos co-
merciantes, no desmereciendo su labor, 
sino el respeto por la resistencia que evi-
dencian en su trabajo. 
4. Calidad de vida y 
trabajo informal en 
personas mayores 
en una ciudad inter-
media colombiana, 
2012-2013. 2016 
¿El trabajo de comer-
ciante ambulatorio 
afecta de manera ne-
gativa a la calidad de 
vida a las personas 
mayores de 50 años? 
Describir “la calidad 
de vida” en trabajado-
res informales de la 
calle, mayores a 50 




El aporte del artículo con el estudio realizado 
es que el comercio ambulatorio incide eficien-
temente en la manera de vivir de los mayores 
de edad, ya que estos se sienten saludables, 
dinámicos y fructíferos.  
Lo cual, es significativo, porque permite cam-
biar la perspectiva acerca de este fenómeno, 
que es favorable para estas personas que en 
un momento fueron desplazados por la pobla-
ción joven. 
La descripción de la calidad de vida en las 
personas de tercera edad fue realizada re-
ferente a su salud psicológica, física e in-
teracción social, para obtener los resulta-
dos requeridos. 
La investigación presentada es de gran va-
lor, debido a que “la calidad de vida” es im-
portante, porque prolonga el envejeci-
miento y los mantiene con buena salud y 
actividad física. 







e incidencia en la 
externalización de 
costos en la ciudad 
de Huaraz. 2016 
¿Cuál es el nivel de 
externalización de 
costos del comercio 
ambulatorio, y Por 
qué estos tienen poco 
interés en formali-
zarse? 
Analizar “el comercio 
informal ambulatorio”, 
sus características e 
incidencia en “la ex-
ternalización” de cos-
tos en la ciudad de 
Huaraz, Perú. 
La externalización de costos es alta en Huaraz 
y que ello está relacionado a la falta de interés 
por la formalización. 
En tal sentido, este aporte es representativo, 
debido a que es una información clave para el 
Estado pueda tomar medidas y poner límites, 
ya que no está siendo beneficiario de ciertos 
pagos que le corresponde. 
Se presenta un buen análisis referente al 
nivel alto de la externalización de costos en 
el comercio informal y el motivo por el cual 
no desean formalizarse, pero se verifica 
que no se enfocan mucho en las caracte-
rísticas de este fenómeno como menciona 
el objetivo.  
El artículo brinda información de dicha inci-
dencia no mencionada por otros autores, lo 
cual es significativa, con ello permite cono-
cer el impacto que genera al Estado y la po-
blación, a través de la lectura se observa 
que es por decisión de las personas en se-
guir en este tipo de trabajo marginal. 
 
6. La economía in-
formal y el desem-




¿Cuál es la relación 
entre la economía in-
formal y el desempleo 
que se vive en la ciu-
dad de Bucara-
manga? 
Analizar la economía 
informal y el desem-
pleo en la ciudad de 
Bucaramanga, para 
sugerir lineamientos 
de política pública 
que ayuden a solucio-
narla. 
La ciudad de Bucaramanga, presenta un creci-
miento en la informalidad debido a que no 
puede abastecer la necesidad de trabajo. El 
estudio sobre la problemática presente en esta 
ciudad contribuye a la creación de lineamien-
tos en temas de política pública que ayuden al 
estado a poder solucionarla. 
Por todo lo mencionado, este estudio sirve 
como modelo para que el Estado promueva so-
luciones para el establecimiento de las Mypes. 
El presente estudio cumple un valor relativo 
en términos de análisis, porque solo se 
avoca a estudiar y brindar solución a una 
pequeña parte de los ambulantes. 
Para que el Estado pueda implementar y 
replicar estos lineamientos a más ciudades, 
tendrá que ajustar la realidad de cada lu-
gar. 






mal en la ciudad de 
Loja, estudio situa-
cional, propuesta de 
ordenamiento y re-
gulación. 2015 
¿De qué manera im-
pacta el comercio am-
bulatorio en los co-
merciantes y la comu-





zado desde el punto 
de vista del comer-
ciante, los vecinos e 
institucional. 
La ciudad de Loja situada al sur de Ecuador, 
presenta una incidencia en la pobreza del 47% 
de su población. Esto trae como consecuencia 
el uso inadecuado del espacio público que 
causa el comercio informal, este estudio situa-
cional permite diseñar una propuesta de orde-
namiento y regulación que gire en torno bené-
fico del comerciante, vecinos e institucional. 
Este estudio, faculta conocer la dimensión que 
tiene el comercio informal y el impacto que ge-
nera en los comerciantes y la comunidad. Al te-
ner un escenario idóneo, se puede poner en 
marcha la propuesta que dan los autores sobre 
la regulación en beneficio de estos. 
Cumple significativamente, porque la pro-
puesta de ordenamiento y regulación va a 
tener un impacto positivo en los comercian-
tes ambulatorios y la comunidad, ya que lo 
que se busca es que se vuelvan legales y 
realicen un uso adecuado de los espacios 
públicos. 
La propuesta de ordenamiento y regulación 
que tiene como base el bienestar de los co-
merciantes ambulantes, aún no sido imple-
mentada. En la actualidad, se puede evi-
denciar que existe un alto grado de conflic-
tividad entre la policía de la Municipalidad y 
los comerciantes.  
8. El fenómeno de la 
informalidad y su 
contribución al cre-
cimiento econó-
mico: el caso de la 
ciudad de Guaya-
quil. 2014 
¿Cuáles son las prin-
cipales característi-
cas de las actividades 
informales y cómo ha 
contribuido en el cre-
cimiento económico 
en la ciudad de Gua-
yaquil? 
Indagar sobre las 
principales caracte-
rísticas sociodemo-
gráficas, culturales y 
niveles de ingresos 
de las familias que se 
dedican a la actividad 
informal y su aporte 
en el crecimiento eco-
nómico en la ciudad 
de Guayaquil. 
La informalidad hace posible que el creci-
miento económico sea sostenible en Guaya-
quil, por el motivo que los comerciantes hacen 
las compras a los formales y estos a la vez pa-
gan los respectivos tributos, a mayor ingreso 
de efectivo a las empresas o personas la re-
caudación será mayor. 
En tal sentido, se afirma la informalidad contri-
buye al crecimiento económico de manera in-
directa, pero el crecimiento sería mayor si 
fuese formal. 
Se evalúa el cumplimiento del objetivo del 
trabajo, se realizó una encuesta a los infor-
males, de los cuales el 75% realiza el co-
mercio informal en la calle, el ingreso men-
sual de estas personas es de $200 a $400, 
el rango de edad es de 20 a 50 años, según 
la encuesta estas personas no ven el apoyo 
del Estado y que la formalización es engo-
rroso y oneroso; y referente al crecimiento 
económico se menciona que desde el 2012 
va en aumento por el fenómeno de la infor-
malidad. 
A través de este artículo se infiere que el 
comercio ambulatorio tiene sus ventajas y 





desventajas, que los países tuvieran mayor 
crecimiento económico si fuesen legales.  
9. El empleo infor-
mal y el entorno so-
cial de la empresa. 
2014 
¿Cuál es el impacto 
del empleo informal 
en la economía y el 
sector empresarial? 
Identificar el impacto 
que el empleo infor-
mal tiene en la econo-
mía y el sector empre-
sarial. 
Identifica el impacto que causa la informalidad 
en el bienestar personal y en lo económico, 
mediante el análisis de estadísticas que fueron 
realizadas en el país de Ecuador, en el 2014, 
refleja que deteriora el nivel de vida porque las 
personas se vinculan a oficios no relacionados 
a su formación profesional.  
Dicha investigación, sirve para medir el im-
pacto que genera el subempleo en la sociedad, 
que si estas personas tuvieran mayor oportuni-
dad de sobresalir, tendrían más posibilidad de 
ser insertarse en empresas formales. 
Se cumplió con el objetivo en un 100%, por-
que el impacto que genera el empleo infor-
mal en la economía es negativo. Esto se re-
fleja en el nivel de vida precario que llevan 
las personas que desarrollan un empleo in-
formal en el sector empresarial, que no está 
debidamente regulado. 
Con relación a lo expuesto, si no se toma 
una medida en cuanto al empleo informal, 
las personas seguirán teniendo un nivel de 
vida escaso, como resultado influenciara 
en la economía no solo de su localidad, 
sino del país. 





10. El comercio en las 
calles de la Ciudad de 
México, Balance y 
perspectivas teóricas 
para abordarlo. 2012 
¿Qué aportaciones 
principales se están 
estudiando para la 
compresión del co-
mercio ambulatorio y 
si tendrá alguna 
transcendencia? 
Exponer los objetivos 
y los resultados de los 
principales trabajos 
que permitan la com-
prensión de activida-
des como el comercio 
desarrollado en la vía 
pública. 
En el 2012, en la ciudad de México se eviden-
ciaba la presencia del comercio ambulatorio, 
así lo demuestran los apartados que la autora 
presenta. Los historiadores dejaron una base, 
que sirve en la actualidad para definir y abordar 
el comercio ambulatorio. 
Este artículo reúne una cantidad considerable 
de apartados y estudios que datan desde el si-
glo xx, sobre la informalidad, esto sirve como 
guía para otros autores, que estudian el comer-
cio informal y su evolución en el tiempo. 
Es relevante la aportación que hace la au-
tora, porque reúne en un solo artículo los 
enfoques y trabajos acerca de la economía 
informal, comercio ambulatorio, los proble-
mas y consecuencias que este genera. 
El estudio hace posible poder conocer más 
a profundidad sobre la economía informal, 
desde definiciones hasta como fue evolu-
cionando según los historiadores a través 


















3.2. Tabla 2: Resultados 
ARTÍCULO PROBLEMA OBJETIVO MUESTRA RESULTADO EVALUACIÓN 
- 1 Prob 1 Obj 1 1525 apropiaciones 
urbanas de ambulan-
tes y de sociabiliza-
ción. 
-El comerciante callejero representa el 
89% del espacio urbano y el 11% la so-
ciabilización, en Valparaíso. 
 -El 55% de los comerciantes que más 
ocupan el espacio público se dedican a 
la venta de ropa y chucherías, y en so-
ciabilización el 63.7% son los homena-
jeadores. 
 -De los comerciantes callejeros, el 
80.9% son ilegales. 
Si cumple en un 100% el análisis de la 
apropiación urbana en Valparaíso, los 
datos obtenidos como resultados son vá-
lidos para la Municipalidad para que pue-
dan tomar decisiones y plantear propues-
tas para que no se acrecienta la informa-
lidad y el desorden en las calles. 
Este problema es concurrente en muchas 
ciudades de Latinoamérica, se necesita 
estrategias para su regularización. 
- 2 Prob 2 Obj 2 266 comerciantes in-
formales. 
-El 63.8% de los comerciantes son infor-
males, de los cuales el 37.33% lo realiza 
de manera ambulante.  
-Las principales causas de la informali-
dad son el desempleo, migración y cre-
cimiento poblacional.  
-Edad promedio de las personas en la 
informalidad es 44 años.  
-Repercute en la Evasión tributaria, con 
el motivo de que sus ingresos apenas 
cubren sus necesidades primarias. 
El objetivo se cumple, porque las mues-
tras realizadas evidencian las principales 
causas del comercio informal y como 
contribuye directamente a la evasión tri-
butaria.  
El artículo es interesante, ya que muestra 
las causas de este problema, y con esta 
información se podría trabajar en cada 
factor para su atenuación, por el hecho 
de ser una ciudad intermedia no amerita 






- 3 Prob 3  Obj 3 2467 comerciantes 
formales e informa-
les. 
-El 75.5% se ubica en Santiago y el 
28.5% en Concepción.  
-Los comerciantes buscan ubicarse en 
las plazas, centros históricos, lugares 
donde hay mayor aglomeración de per-
sonas. 
 -Existencia de comerciantes legales e 
ilegales, y que estos no tienen un lugar 
fijo, sino que se mueven según la esta-
ción del año, la hora punta, nuevas fe-
rias o por la prohibición policial. 
Cumple con el objetivo, ya que se analiza 
este fenómeno de una manera empírica 
donde se resalta la existencia del comer-
ciante legal e ilegal y que cada uno tiene 
ciertos comportamientos que los diferen-
cian. 
La reseña es común y lo vemos a diario 
en nuestro país, lo cual ayuda a definir 
que este fenómeno tiene su particulari-
dad en América Latina, sea en Perú o 
Chile estos comerciantes tienen compor-
tamientos o factores similares. 
- 4. Prob 4 Obj 4 153 personas. -El 88.8% tiene solo estudios básicos.  
-El 93.5% están afiliados al sistema de 
salud. 
-Ingresos mensuales entre $7 a $776. 
-el 77,8% no cotiza a pensión. 
-El 51% presenta su salud entre exce-
lente y buena. 
 -Valoración de la calidad de vida, el 
72.5% lo valoró entre normal y bastante 
bien.  
-El 82% goza la vida entre lo regular  y 
excesivo.  
-58% no tiene oportunidad de descanso 
o viaje.  
-El 65% se encuentra satisfecho con sus 
relaciones interpersonales. 
El estudio no solo se basa en la calidad 
de vida sino en las características socio-
demográficas, que trae como resultados 
datos importantes que lleva a la reflexión 
si estos trabajadores tienen una buena 
calidad de vida, porque según los datos 
el 77.8% no tiene un ingreso fijo, lo cual 
lo hace dependiente del negocio, puede 
que le ayude a sociabilizar y estar activo, 
pero si no tiene seguridad de un ingreso 
ante cualquier situación afectaría la cali-
dad de vida por la inseguridad y preocu-
pación de la persona.  
Por ende, se infiere que no hay una 
buena calificación sobre calidad de vida y 
no se ha cumplido con el objetivo en su 
totalidad. 








Prob 5 Obj 5 184 informales. -El 60.9% presenta una alta externaliza-
ción de costos; es decir, evitan pagos re-
lacionados al comercio, con la justifica-
ción de que sus ingresos son bajos. 
-El 66.3% no está interesado en formali-
zar su negocio, de los cuales el 53.8% 
pertenecen a los de alta externalización. 
-Relación positiva entre los de alta ex-
ternalidad y los no interesados en la for-
malización.  
 -Edad promedio de estos comerciantes 
es de 44 años. 
Cumple con el objetivo del artículo, los re-
sultados muestran la realidad de este fe-
nómeno que no es favorable para el país, 
la externalización incide negativamente 
al Estado.  
En tal sentido, el Estado debería tomar 
medidas para aminorar la informalidad, 
ya que entre los de alta y baja externali-
dad no hay una diferencia significativa en 
sus ingresos. 












Obj 6 296 vendedores  




-La tasa de ocupación es del 51%. 
Causas: 
Desacuerdo en los ingresos, horario la-
boral y evaluación. 
-De cada 10 empleados, 6 son informa-
les. 
-Más del 50% de los vendedores en esta 
situación perciben hasta dos salarios 
mínimos mensuales.  
-Más del 60% tiene entre 32-40 años.  
Se cumple favorablemente porque las 
encuestas reflejan que existe una rela-
ción directa entre la informalidad y el des-
empleo.  
No obstante, el Estado debe apoyar a los 
ciudadanos empleos y trabajos dignos; 
sin embargo, el alto índice de informali-
dad, refleja que el Estado no genera la 
ayuda necesaria para estas personas. 













-383 vecinos entre 
los 18 y 65 años. 
 
Comerciantes:  
-El 56% es comerciante ambulante  
-El 58% inició por falta de trabajo y el 
30% para generar mayores ingresos.  
-El 67% no es consciente que el tipo de 
trabajo que realizan en el espacio pú-
blico afecta la imagen de la ciudad.  
-El 92% manifiesta su buena disposición 
para legalizar su actividad. 
Vecinos e Instituciones: 
-El 37% asevera que causan desorden. 
- El 24% afirma que obstaculizan el trán-
sito peatonal y generan inseguridad en 
torno del comerciante informal. 
Se cumple en términos favorables porque 
el resultado de las encuestas permite co-
nocer las vertientes de la informalidad, 
desde la vista del autor, los comerciantes, 
los vecinos e instituciones. 
 
Al no contar con un marco legal ade-
cuado y la escasa ayuda de las autorida-
des, imposibilita la buena disposición de 













-  8 Prob. 8 Obj 8 386 informales -El 75% trabaja ambulatoriamente. 
-El 84% solo ha tenido estudios básicos. 
-La principal fuente de ingreso es el co-
mercio. 
-El 69% presenta un ingreso entre $200 
a $400. 
-El 26% ingresó a la informalidad por 
falta de trabajo. 
-El 68 % desconoce los trámites para 
formalizar.  
-Guayaquil representa el 30% promedio 
de la tributación total. 
Se cumple favorablemente con el obje-
tivo, los datos brindados reflejan la reali-
dad de los comerciantes ambulatorios, 
permite conocer su situación actual y 
brindar una solución próxima para reducir 
este problema. Referente al crecimiento 
se podría decir que la informalidad atri-
buye indirectamente en su crecimiento, 
pero si fuesen formales el crecimiento se-
ría mayor.  
 
En tal sentido, los resultados permitirán a 
las municipales a instituir estrategias de 
apoyo para esta población que en un 
69% no conoce los trámites de legaliza-
ción. 






pada total, población 
ocupada por posi-
ción ocupacional, po-
breza nacional, nivel 
de personas estu-
diando de Colombia. 
-El 60.5% de la población está en el 
sector informal. 
-Predominan las personas que trabajan 
por cuenta propia con 48.3% y luego el 
empleado particular con 29.3%.   
-El 20% de ingresos en los hogares es 
contribuido por el trabajo informal de los 
menores de edad. 
-El 77% de los niños entre 5 y 17 años 
solo asiste al colegio. 
Cumple adecuadamente, porque el estu-
dio muestra que el empleo informal 
puede ser bueno en la medida en que ge-
nera dinero; sin embargo, no es suficiente 
para cubrir las principales necesidades 
que presenta una familia. 
 
Esta actividad es el resultado del subde-
sarrollo de un país. Su origen y perma-
nencia son negativos para el país, ya que 
afecta a la economía y sociedad. 






- 10 Prob 10 Obj 10 Apartados y estudios 
sobre el origen del 
comercio ambulato-
rio en “la Ciudad de 
México, que datan 
desde el siglo XX”. 
-Los trabajos existentes del comercio in-
formal que se presencia en la ciudad 
mexicana. 
- Conflictos entre los comerciantes por 
la competencia en ventas. 
 
-Está actividad presenta más del 50% 
de la mano de obra. 
 
Es favorable por el análisis que realiza la 
autora en este artículo comprende un 
conjunto de tratados y estudios que deta-
llan como se inicia el comercio ambulato-
rio en una Metrópolis como la ciudad de 
México. 
Este trabajo puede usarse para futuros 
estudios, porque reúne una cantidad con-
siderable de apartados que datan desde 





















3.3. Tabla 3: Discusión 
ARTÍCULO CRONOLOGÍA SEMEJANZAS DIFERENCIACIÓN COMPARACIÓN COMPLEMENTACIÓN VALORACIÓN CRITICA 
- Art 2 
- Art 5 
 
 
2016 y 2018 Con los artículos 2 y 5. 
-Evasión de pagos co-
rrespondientes al co-
mercio con el motivo 
que sus ingresos son 
bajos. 
-Edad promedio de los 
informales 44 años. 




-El artículo 2 estudia la 
evasión tributaria, pero 
el artículo 5 la externa-
lización, siendo un 
tema más general. 
-En el artículo 2 mues-
tra los porcentajes de 
formales e informales, 
mientras que el 5 estu-
dia del total de informa-
les con referente al ni-
vel de externalización.  
 
-El artículo 2 se 
ubica en Loja, Ecua-
dor y el artículo 5 en 
Huaraz, Perú. 
-El articulo 2 estudia 
a los formales e in-
formales, mientras 








El comercio informal pre-
sente en el país de Perú y 
Ecuador, tienen realida-
des similares debido a 
que existe un gran por-
centaje de comercio infor-
mal.  
Está actividad repercute 
en el desarrollo local y na-
cional. A pesar de haber 
un alto índice de comercio 
informal existe un número 
reducido de comerciantes 
que tiene interés en for-
malizarse siendo un factor 
influyente la edad y el va-






- Art 4 
- Art 8 
2014 y 2016 Los artículos 4 y 8 se 
asemejan en: 
-El 86% de los informa-
les solo han tenido es-
tudios básicos. 
-El ingreso mínimo as-
ciende a $255 mensual 
-El artículo 4 se centra 
en personas mayores 
de 50 años, en cambio 
el artículo 8 se basa 
con un 75% de infor-
males con edad de 21 
a 50 años. 
El artículo 4 fue rea-
lizado en Colombia, 
mientras que el ar-
tículo 8 en Ecuador. 
 
- - - - 
 
De los artículos revisados 
podemos apreciar que la 
situación de informal de 
estos comerciantes es 
coherente con los resulta-
dos obtenidos.  
Esta situación no nace 
con el motivo que no estu-
dió, sino que no tuvo ese 
medio o apoyo familiar 
para lograr tener un nivel 
de educación superior, se 
deduce que radica en la 
pobreza existente en las 
familias, una cadena que 
normalmente se repetirá 
en los hijos de los comer-
ciantes.  





- Art 1 
- Art 3 




Con los artículos 1, 3 y 
7. 
 -Ocupación de los co-
merciantes en zonas 
urbanas.  
-Análisis del compor-
tamiento de los ambu-
lantes  
-Impacto negativo me-
dioambiental.   
El artículo 1 y 3  
-Analiza a los comer-
ciantes formales e in-
formales, pero el 7 
solo a los informales.  
-A diferencia del ar-
tículo 1 y 7, el artículo 
3 mide el espacio de 
las apropiaciones am-
bulatorias y de sociabi-
lización. 
El artículo 1 y 3 fue-
ron realizados en 
chile, y el 7 en 
Ecuador. 
-El artículo 7 aborda 
dos enfoques, el punto 
de vista de los vecinos 
y del comerciante.  
-El articulo 1 y 3 abor-
dan el comportamiento 
social. 
Los tres artículos son muy 
significativos, ya que la in-
formación brindada es de 
relevancia, le permite al 
lector conocer y profundi-
zar este fenómeno que 
afecta el espacio urbano y 
atmosférico. 
Sin embargo, esta situa-
ción negativa puede mejo-
rar, pero dichos comer-
ciantes no presentan 
cambio alguno, la conta-
minación se debe a que 
ellos no limpian el espacio 
donde laboran, tampoco 
buscan una autorización 
municipal, agruparse en-
tre ellos y mejorar el am-
biente, la municipalidad 
es condescendiente y no 
hay acuerdos ni comuni-
cación. 








- Art 6 
- Art 9 




2012, 2014 y 
2015 
 
Con los artículos 6, 9 y 
10. 
- El exceso de per-
sonas con necesi-
dad laboral y la au-
sencia de empleo 
genera la existen-
cia de la informali-
dad. 
 
- Genera trabajo. 
 
- El comercio infor-
mal se convirtió en 
un camino viable 
por su facilidad de 
entrada. 
 
- Está actividad no 





- En el artículo 10, la 
autora resalta que 
en el año de 1970 
solo había interés 
por erradicar el co-
mercio informal, sin 
embargo, el ar-
tículo 6 y 9, estudia 
y propone solucio-












El artículo 6 y 9 se 
ubican en Colombia 
mientras que el ar-
tículo 10 en el país 
de México. 
 
- - - - 
 
 
Las personas que realizan 
esta actividad y trasgre-
den las normas, lo hacen 
con el fin de obtener lo ne-
cesario para sobrevivir. 
En países como México y 
Colombia, la falta de em-
pleo genera que la infor-
malidad se acreciente y 
continúe en aumento. 
 Se toma al comercio am-
bulatorio como una opción 
factible ya que no se re-
quiere de mucho capital y 
les ayuda a poder tener un 
medio económico para 
ellos y su familia. 













- En concordancia al tema de comercio ambulatorio, los autores Tarazona y Quispe, 
Tapia & otros, de los artículos 2 y 5, indican en promedio 58%, qué esta actividad 
perjudica a la economía de un país configurándose la evasión de pagos, señalan 
que las causas se derivan de los ingresos exiguos y la flexibilidad en los horarios. 
En función al objetivo desarrollado por el grupo, se identificó el impacto socioeco-
nómico que tiene dicho comercio, en ciudades intermedias: Riobamba y Huaraz, 
que no generan tributos por la externalización de los costos. 
 
- Los autores Vélez, Escobar & Pico y Veliz & Díaz de los artículos revisados 4 y 8, 
respectivamente, en los estudios sociodemográficos realizados, determinaron que 
los comerciantes presentan solo estudios básicos en un 86% y el ingreso mínimo 
promedio que perciben es de $255.00. En relación al objetivo del grupo, se identifi-
caron estos dos aspectos que responden la realidad de los ambulantes, debido a 
sus estudios alcanzados tienen poca oportunidad de trabajo en el mercado, porque 
no tienen otra opción más que realizar esta actividad; el ingreso mensual percibido 
está por debajo de la canasta familiar, con ello identificamos que el comercio am-
bulatorio no es rentable; estas dos características influyen directamente en el com-
portamiento socioeconómico del país, ya que una población solo con estudios bá-
sicos se verá limitado al aporte del desarrollo de su país  y por el trabajo informal 






- De los artículos revisados 1, 3 y 7 de los autores De Souza & Bustos, Pino & Ojeda, 
y Sempertegui & Chamba, respectivamente, determinaron que el comercio ambu-
latorio se encuentra en mayor cantidad en las zonas urbanas y que transforma el 
medio ambiente de las ciudades de manera desfavorable, ya que generan desorden 
público, contaminan el espacio con los desechos de sus ventas, conflictos entre 
ellos y los policías e inseguridad. Referente al objetivo del trabajo de investigación, 
se identifica que esta actividad tiene un impacto negativo en la sociedad, ya que la 
contaminación del medio ambiente afecta a las personas que  viven alrededor y a 
los que transitan cerca a los lugares donde se concentran; sin embargo, las muni-
cipalidades no han generado estrategias para que esta actividad presente un orden 
y limpieza,  y en su mayoría solo han visto en eliminarla, a través de los años vemos 
que esto es imposible; los ambulantes son personas con necesidades económicas 
para subsistir día a día, merecen la atención debida del gobierno, porque si estos 
formalizaran su negocio el crecimiento económico de los países sería superior a lo 
que se presenta.  
 
- Los autores Rodríguez & Calderón, Soto y Sánchez, de los artículos 6,9 y 10, afir-
man que el comercio informal absorbe el excedente de mano de obra; es decir, la 
falta de empleo, considerándolo un aspecto positivo, las personas incurren en esta 
actividad porque es un comercio que se inicia con poca capitalización y por su faci-
lidad en temas de desempeño. En función al objetivo del grupo, el comercio ambu-
latorio tiene un impacto socioeconómico positivo, porque es un medio económico 
para que dichos comerciantes puedan sostenerse, ya que la falta de empleo origina 
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